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1.- Climatología  
 
El mes de agosto de 2014 se ha caracterizado por unas temperaturas medias normales, 
respecto del promedio climatológico con una temperatura media regional de 22,0ºC y 
anomalía de -0,5, oscilando ésta entre 1,7 de  Teruel y los -2,6 grados de Sabiñánigo. 
Fueron inferiores en la zona pirenaica con anomalía de -1,6 grados. La temperatura más 
alta se dio en Hijar con 39,2 grados el día 26 y la más baja se registró en Hecho con 5,7 
grados el día 24. 
 
Las precipitaciones fueron ligeramente superiores a las normales en el conjunto de la 
comunidad. El promedio regional fue de 41 litros lo que supone un 115% respecto del 
promedio climatológico. Como suele ser habitual en estos meses de verano la 
distribución fue irregular siendo lluvioso en la provincia de Huesca (153%), 
particularmente en el Sobrarbe y Ribagorza, normal en Zaragoza (105%) y seco en la 
provincia de Teruel (71%); en la Ibérica y sus somontanos hubo numerosos puntos en 
los que apenas se registró precipitación. La mayor precipitación se registró en Bielsa 
con 158 litros (191%) y el lugar con menor precipitación Bello con 0,2 litros (1%). 
Destacan los 70 litros caídos en Castejón de Valdejasa el día 1. La precipitación 
mensual en esta localidad fue de 92 litros lo que supone un 400% respecto del promedio 
climatológico. Algunas de estas tormentas vinieron acompañadas de granizo. 
 
Índice pluviosidad provincia de: Huesca 153% 
 Teruel 71% 
 Zaragoza 105 % 
 Aragón 115% 
Nota: El porcentaje respecto precipitación media es el índice de pluviosidad ((precip mes/precip 
normal)*100) 
 
Ha terminado el año agrícola 2013-2014 con la precipitación acumulada por debajo de 
la normal con un promedio porcentual regional de 94%. Normales en las provincias de 
Huesca y Zaragoza, aunque el promedio de la provincia de Teruel baja al 77%  con un 
52% en Santa Eulalia del Campo, un 53% en Teruel  y un 60% en Jabaloyas. Continúa 
la situación de sequía moderada en buena parte de Aragón, sobre todo en las provincias 
de Zaragoza y Teruel, siendo acusada en numerosos puntos de esta provincia.   
 
Índice pluviosidad año agrícola provincia de: Huesca 103% 
 Teruel 77% 
 Zaragoza: 98 % 
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1.1.- Mapa sintético de las seis hipercomarcas aragonesas: datos 
climáticos medios del mes de agosto de 2014 
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Tª  MÁXIMA 
ABSOL (ºC)






HECHO 59,4 -4,8 92,5 1250,3 107,8 31,2 5,7 18,6 -1,4
ARAGÚES DEL PUERTO 40,6 -29,9 57,6 1177,5 87,9 30,4 6,7 18,8 -1,8
JACA 62,9 18,4 141,2 983,4 119,6 33,6 6,9 20,0 -1,2
BAILO 75,8 18,9 133,2 797,5 93,0 32,3 8,0 20,2 -1,7
BIESCAS 100,4 27,5 137,7 1370,8 118,1 27,7 6,7 17,3 -2,1
SABIÑÁNIGO 86,4 32,1 159,1 811,8 99,2 32,8 6,6 19,8 -2,6
AINSA 87,8 28,6 148,3 823,1 89,7 34,6 9,7 21,8 -1,4
TORLA 96,9 16,2 120,0 1255,6 98,5 28,0 6,9 18,0 -1,7
BIELSA 158,1 75,2 190,8 1544,1 145,6 28,0 6,9 18,0 -1,3
BENABARRE 73,0 28,3 163,3 659,6 107,4 31,3 8,9 20,9 -1,6
LAGUARRES 105,6 60,9 236,2 616,8 100,4 32,3 9,7 21,6 -0,9
SEIRA 141,0 61,2 176,7 1007,4 97,5 31,0 8,0 19,4 -1,4
SOPEIRA 156,2 103,9 298,9 770,0 115,0 31,4 10,5 20,9 -1,6
95,7 33,6 158,1 1005,2 106,1 34,6 5,7 19,6 -1,6
SOS DEL REY CATOLICO 17,4 -14,0 55,4 632,9 99,2 34,6 8,8 21,6 0,1
EJEA 30,0 8,3 138,2 420,2 102,1 35,1 8,5 22,8 -0,9
CASTEJON DE VALDEJASA 92,2 69,9 413,5 469,4 124,0 33,7 11,2 22,3 -0,7
ALMUDEVAR 64,2 42,9 301,0 531,9 120,1 33,2 10,3 22,1 -0,7
HUESCA 35,3 5,2 117,4 480,4 100,1 35,3 10,5 23,7 0,0
BARBASTRO 33,4 7,9 131,0 463,1 102,3 35,6 8,8 23,3 -0,7
MONZÓN 18,1 -10,1 64,3 332,7 78,7 35,3 9,0 23,1 -1,1
TAMARITE DE LITERA 43,0 17,8 170,6 315,4 86,7 34,8 8,4 23,3 -1,2
41,7 16,0 173,9 455,8 101,6 35,6 8,4 22,8 -0,6
SARIÑENA 15,1 -9,7 60,9 359,7 105,8 34,8 10,8 23,5 -0,2
LANAJA 47,4 24,9 210,7 407,8 113,9 33,1 11,3 22,9 -0,8
LECIÑENA 50,2 26,6 212,7 354,1 95,9 35,0 11,4 23,2 -0,8
BUJARALOZ 21,6 2,6 113,6 303,3 88,9 36,9 10,7 23,8 -0,7
CANDASNOS 42,2 20,0 190,1 312,3 94,6 35,8 9,5 22,6 -0,9
BALLOBAR 12,8 -8,8 59,2 208,2 61,6 35,4 13,7 24,8 -0,8
FRAGA 33,8 12,3 157,2 362,8 117,4 37,0 13,6 25,4 -0,2
BOQUIÑENI 20,6 -2,0 91,2 320,8 91,2 36,0 9,8 22,4 -0,6
ZARAGOZA 26,9 10,3 162,3 281,7 87,5 37,8 13,3 25,0 0,0
QUINTO DE EBRO 18,2 -0,2 98,9 260,2 80,8 37,2 15,1 25,2 0,2
CASPE 10,0 -9,2 52,1 291,2 94,6 37,8 14,4 25,7 -0,1
27,2 6,1 128,1 314,7 93,8 37,8 9,5 24,0 -0,5
TARAZONA 24,4 -0,1 99,6 441,9 120,5 35,3 11,3 21,8 -0,8
BORJA 13,8 -10,7 56,3 467,7 119,2 35,8 8,3 21,9 -1,1
LA ALMUNIA DE Dª Gª 5,0 -11,4 30,5 304,3 84,6 38,1 8,8 23,2 -0,7
TOSOS 12,3 -7,8 61,2 414,0 106,7 35,8 8,0 21,8 -0,4
VALMADRID 16,4 -6,5 71,6 373,0 92,7 36,1 13,0 22,9 -0,1
BELCHITE 45,7 25,6 227,4 359,8 102,2 37,0 9,2 23,5 -0,5
HIJAR 29,0 10,7 158,5 353,7 115,5 39,2 12,5 25,4 0,0
ANDORRA 32,0 3,0 110,3 372,9 97,1 34,6 11,5 21,5 0,0
ALCAÑIZ 27,2 1,9 107,5 263,1 78,1 35,8 9,7 23,9 0,4
VALDERROBRES 10,0 -25,1 28,5 441,7 88,3 35,0 8,2 22,4 0,0
               PROMEDIO ZONAL SOMONTANO DE LA IBÉRICA 21,6 -2,0 95,1 379,2 100,5 39,2 8,0 22,8 -0,3
ARANDA DE MONCAYO 19,3 -10,4 64,9 485,4 97,8 34,2 7,7 20,6 0,6
ALHAMA DE ARAGON 4,6 -17,9 20,4 309,6 73,1 35,9 9,4 23,2 0,4
CALATAYUD 1,2 -14,6 7,6 381,1 115,8 37,0 9,2 23,3 0,5
DAROCA 3,7 -20,5 15,3 341,0 86,7 35,3 8,8 22,8 0,0
BELLO 0,2 -16,2 1,2 330,9 92,0 33,2 6,5 20,4 0,4
CALAMOCHA 2,8 -26,2 9,7 278,5 71,4 35,0 7,1 22,2 1,1
MUNIESA 12,2 -23,5 34,2 285,6 68,0 35,1 8,8 21,8 -1,1
SANTA EULALIA DEL CAMPO 7,2 -28,8 20,0 202,8 52,2 34,7 10,6 22,3 0,7
MONTALBAN 5,0 -32,2 13,4 304,6 69,2 35,0 7,3 21,5 -0,1
CEDRILLAS 34,2 -15,8 68,4 388,7 79,3 30,0 7,4 19,4 0,4
TERUEL 4,4 -30,8 12,5 195,2 53,2 35,7 10,7 23,7 1,7
     PROMEDIO ZONAL SISTEMA IBÉRICO 8,6 -21,5 24,3 318,5 78,1 37,0 6,5 21,9 0,4
CASTELLOTE 43,6 15,0 152,6 377,6 96,0 35,2 12,9 23,2 0,0
ALBARRACÍN 47,0 17,9 161,5 292,0 73,4 33,2 9,5 21,7 1,0
JABALOYAS 26,8 2,7 111,4 337,2 60,0 29,8 9,3 20,3 0,6
MOSQUERUELA 43,8 -20,2 68,4 413,0 61,1 30,1 8,8 18,5 -0,8
    PROMEDIO ZONAL MONTAÑAS DE TERUEL 40,3 3,9 123,5 355,0 72,6 35,2 8,8 20,9 0,2
PROMEDIO REGIONAL 41,2 6,8 115,2 506,9 94,4 39,2 5,7 22,0 -0,5
FUENTES: REDES METEOROLOGICAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE: AEMET,CHE,CHJ,SIAR; ELABORACION: DGA-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,GAN. Y MEDIO AMBIENTE-SECRETARIA GRAL TECNICA-Sº ESTUDIOS ANALISIS E INFORMACION (DATOS PROVISIONALES)
MONTAÑA DE TERUEL
PROMEDIO ZONAL SOMONTANOS DEL PIRINEO
PROMEDIO ZONAL DEPRESIÓN CENTRAL
DEPRESION CENTRAL
SOMONTANOS DE LA IBERICA
SISTEMA IBÉRICO
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1.2.- Temperatura  
 
Mapas de temperaturas en Aragón durante el mes de agosto. Datos mensuales 
globales y anomalía respecto a la media: 
 
   
 Elaboración propia 
 
El mapa de temperatura media y de anomalía de temperaturas, confirma a agosto 
como un mes con temperaturas normales en las ciudades de Zaragoza y Huesca, y 
superiores en Teruel con una anomalía de +1,7 grados.  
 































Mapas de precipitaciones en Aragón durante el mes de agosto. Datos mensuales 
globales y anomalía respecto a la media. 
 
   
Elaboración propia 
 
Precipitación acumulada en Aragón durante el año agrícola (desde 1/09/2013). Total y 
porcentual respecto a la media. 
 



































PRECIP.  MES NORMAL
 
 
Al contrario que el mes de julio, la precipitación de agosto ha sido superior a lo normal en las 
ciudades de Huesca, y Zaragoza, mientras que en Teruel ha sido muy inferior a lo normal en 
este mes. 
 
La precipitación acumulada desde el uno de septiembre en las tres capitales de provincia 
respecto del intervalo de referencia 1971-2000, presenta un balance muy negativo en Teruel, 
también negativo pero menos en Zaragoza, mientras que en Huesca es normal. 
 
 
































Mapas de precipitaciones en España. Acumulada en el mes total y porcentual respecto a 
la media normal para un mes de agosto. 
 
 
    
 
Mapas de precipitación acumulada año agrícola en España. Total y porcentual respecto a la 
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2.- Humedad del suelo  
 
Mapas de España que reflejan la reserva y porcentaje de humedad en el suelo 
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Este apartado se elabora por medio de los datos publicados por AEMET en su apartado 
“vigilancia de la sequía”:  
Para más información  
 
Contiene información sobre la evolución reciente de un índice de sequía denominado 
Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, sigla de su nombre en inglés: Standardized 
Precipitation Index), que se actualiza mensualmente y consta de:  
 
1) Un conjunto de mapas, cada uno de los cuales representa la distribución, en el 
ámbito del territorio nacional, de los valores del citado índice de sequía SPI, 
correspondiente a un determinado período de acumulación de la precipitación. En este 
informe se presentan los mapas a un año, año hidrometeorológico en curso (que se 
inicia el día 1 de septiembre) a 6 meses y a 3 meses. 
 
2) Una tabla, en la que figuran los valores del índice SPI en una serie de estaciones de 
AEMET, ubicadas en Aragón, para un conjunto de períodos de acumulación de la 

























Índice de Precipitación Estandarizado en las Estaciones Sinópticas de Aragón 
Valores para AGOSTO de 2014 
Escala temporal en meses 
Nombre Estación 




0.1 -0.6 -0.9 -0.7 -0.8 -0.7 -0.7 -0.4 -0.7 -0.9
HUESCA/MONFLORITE 0.3 0.1 -0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.2 -0.4
TERUEL -1.1 -0.4 -1.3 -2.2 -2.4 -2.3 -2.0 -1.7 -1.7 -1.6 -1.9 -2.0  
Fuente AEMET 
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4.- Reserva hídrica en la cuenca y en los pantanos de uso en Aragón 




SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. SERVICIO DE ESTUDIOS ANÁLISIS E 
INFORMACIÓN
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4.1.- Evolución de la reserva hídrica 
 
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
La evolución durante el año es muy parecida a la de otros, sin embargo la reserva está 
descendiendo de una manera más brusca que el año pasado, siguiendo la misma 
tendencia que el mes pasado y aproximándose más a la evolución de los últimos 5 años 
aunque se sigue superando el promedio.  
• La reserva de agua embalsada, en esta fecha es de 5.117 hm³, lo que representa 
un 68,3 % de la capacidad total de embalse de esta cuenca. 
• En la misma semana de 2013, la situación era de 5.741 hm³, y el 76,5 % del 
total. 
• El promedio de los años 2009 a 2013 resulta ser de 4.462 hm³.  
• El mínimo de estos últimos cinco años, en esta semana sigue siendo el 
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4.2.- Situación en los pantanos de uso en Aragón 
 
Máximo Actual Hace un año Media 5 años Máximo Hace un año Media 5 años
MONEVA AGUAS VIVAS 8,03 0,97 1,73 1,12 12,02% 55,91% 86,47%
ALCAÑIZ (ESTANCA) GUADALOPE 7,31 6,29 6,19 6,10 86,04% 101,53% 103,08%
CALANDA GUADALOPE 54,32 18,62 32,28 25,19 34,27% 57,67% 73,91%
CASPE GUADALOPE 81,52 38,84 43,95 33,11 47,64% 88,37% 117,28%
SANTOLEA+PUENTE GUADALOPE 65,32 40,22 58,66 32,24 61,58% 68,57% 124,75%
TORCAS (LAS) HUERVA 6,67 3,10 5,51 3,23 46,47% 56,21% 95,86%
MAIDEVERA JALÓN 20,44 11,01 11,27 10,75 53,88% 97,68% 102,45%
TRANQUERA (LA) JALÓN 81,57 35,53 34,24 36,15 43,57% 103,78% 98,31%
CUEVA FORADADA MARTÍN 22,08 12,85 16,77 11,69 58,21% 76,63% 109,90%
PENA MATARRAÑA 17,88 10,46 12,57 10,49 58,50% 83,22% 99,68%
365,13 177,89 223,17 170,08 48,72% 79,71% 104,59%
EBRO EJE EBRO 540,60 386,61 455,22 354,38 71,52% 84,93% 109,10%
MEQUINENZA DELTA EBRO 1.533,99 1.219,57 1.331,49 1.072,50 79,50% 91,59% 113,71%
RIBARROJA DELTA EBRO 209,56 205,85 201,32 200,62 98,23% 102,25% 102,61%
2.284,14 1.812,04 1.988,03 1.627,50 79,33% 91,15% 111,34%
BARASONA ARAGÓN Y CATALUÑA I 84,71 52,64 68,06 41,27 62,14% 77,34% 127,55%
CANELLES ARAGÓN Y CATALUÑA II 679,29 466,12 401,53 322,11 68,62% 116,08% 144,71%
ESCALES ARAGÓN Y CATALUÑA II 152,32 136,24 139,83 117,27 89,45% 97,43% 116,18%
SANTA ANA ARAGÓN Y CATALUÑA II 236,55 124,49 120,15 116,18 52,63% 103,62% 107,16%
YESA BARDENAS 446,86 253,38 276,72 201,25 56,70% 91,57% 125,91%
BÚBAL RIEGOS ALTO ARAGÓN 62,65 23,53 44,44 19,13 37,55% 52,93% 123,01%
GRADO (EL) RIEGOS ALTO ARAGÓN 400,01 371,63 354,14 319,20 92,91% 104,94% 116,43%
LANUZA RIEGOS ALTO ARAGÓN 16,85 12,64 13,87 9,87 75,03% 91,13% 128,06%
MEDIANO RIEGOS ALTO ARAGÓN 434,52 147,14 294,17 157,06 33,86% 50,02% 93,69%
PEÑA (LA) RIEGOS ALTO ARAGÓN 15,35 9,31 10,62 10,30 60,65% 87,71% 90,36%
SOTONERA RIEGOS ALTO ARAGÓN 189,22 126,42 141,95 110,84 66,81% 89,06% 114,06%
VADIELLO VADIELLO 15,51 11,11 11,38 10,13 71,60% 97,64% 109,71%
2.733,85 1.734,65 1.876,87 1.434,59 63,45% 92,42% 120,92%
5.383,12 3.724,58 4.088,07 3.232,16 69,2% 91,1% 115,2%
Embalses Sistema de riego






Situación de los embalses de la margen derecha del Ebro  
Con casi 178 hm3 de agua embalsada, se encuentran a un 48,72 % de su capacidad. 
Hay un 79,71 % del agua embalsada que había el año anterior y respecto de la media 
de los últimos 5 años un 104,59 %.  
 






Comparación nivel de embalses de la margen derecha (Hm3)
Volumen Máximo Volumen actual Volumen hace un año Vol. medio 5 últimos años
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Situación de los embalses de la margen izquierda del Ebro  
En la margen izquierda hay un total de 1.734 hm3, los embalses se encuentran al 
63,45% de su capacidad. Tenemos el 92,42 % del agua embalsada hace un año y el 
120,92 % de la media de los últimos 5 años. 
 




















Comparación nivel de embalses margen izquierda (Hm3)
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Situación de los embalses del eje del Ebro  
 
Se encuentran al 79,33 % de su capacidad con 1.812,04 hm3 de agua embalsada. Los 
porcentajes que oscilan del 98,23 % en Ribarroja que ha subido ligeramente al 71,52 % 
en el Ebro que ha descendido. Ha subido el % respecto a los últimos 5 años. 
 








Comparación nivel de embalses eje del Ebro (Hm3)
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Situación de los embalses por sistema de riego  
 
Máximo Actual Hace un año Media 5 años Máximo Hace un año Media 5 años
AGUAS VIVAS 8,03 0,97 1,73 1,12 12,02% 55,91% 86,47%
GUADALOPE 208,47 103,97 141,08 96,65 49,87% 73,69% 107,57%
HUERVA 6,67 3,10 5,51 3,23 46,47% 56,21% 95,86%
JALÓN 102,00 46,55 45,51 46,90 45,63% 102,27% 99,26%
MARTÍN 22,08 12,85 16,77 11,69 58,21% 76,63% 109,90%
MATARRAÑA 17,88 10,46 12,57 10,49 58,50% 83,22% 99,68%
EJE DEL EBRO 540,60 386,61 455,22 354,38 71,52% 84,93% 109,10%
DELTA DEL EBRO 1.743,55 1.425,42 1.532,81 1.273,12 81,75% 92,99% 111,96%
ARAGÓN Y CATALUÑA I (ESERA) 84,71 52,64 68,06 41,27 62,14% 77,34% 127,55%
ARAGÓN Y CATALUÑA II (N. RIBAG.) 1.068,16 726,85 661,51 555,56 68,05% 109,88% 130,83%
BARDENAS 446,86 253,38 276,72 201,25 56,70% 91,57% 125,91%
RIEGOS ALTO ARAGÓN 1.118,61 690,67 859,20 626,39 61,74% 80,39% 110,26%
VADIELLO 15,51 11,11 11,38 10,13 71,60% 97,64% 109,71%
TOTALES 5.383,12 3.724,58 4.088,07 3.232,16 69,19% 91,11% 115,23%
Sistema de riego
Volumen (Hm³) Situación actual con relación a otros periodos (%)
 
Sistemas de riego margen derecha 
La situación actual de la margen derecha del Ebro queda representada en los siguientes 
histogramas en color granate, todos los sistemas de riego de la margen derecha siguen 
estando con un nivel de agua embalsada inferior al del año pasado excepto en el Jalón 
en el que está ligeramente por encima y en general muy similar a la media de los 
últimos 5 años. Todos ellos siguen por debajo de su capacidad, algunos incluso muy 
por debajo, como el de Aguas Vivas que sigue tan solo al 12 %, la mitad que el año 
pasado y el 84 % de la media de los últimos cinco años. 











AGUAS VIVAS GUADALOPE HUERVA JALÓN MARTÍN MATARRAÑA
Volumen máximo Volumen actual Volumen hace un año Media 5 años
 







AGUAS VIVAS GUADALOPE HUERVA JALÓN MARTÍN MATARRAÑA
Volumen actual Volumen hace un año Media 5 años
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Sistemas riego margen Izquierda 
Las reservas actuales en los Sistemas de Riego de la margen izquierda, son muy 
similares a las del año anterior en todos los sistemas de riego, algo mayores en Aragón 
y Cataluña II y menores en el resto. Se superan en todos los casos la media de los 
últimos cinco años. Todos ellos están entre el 56 y el 71 % de su capacidad. 
 







ARAGÓN Y CATALUÑA I (ESERA) ARAGÓN Y CATALUÑA II (N.
RIBAG.)
BARDENAS RIEGOS ALTO ARAGÓN
Volumen máximo Volumen actual Volumen hace un año Media 5 años
 
 
% nivel de embalses de la margen izquierda por sistema de riego





ARAGÓN Y CATALUÑA I
(ESERA)
ARAGÓN Y CATALUÑA II
(N. RIBAG.)
BARDENAS RIEGOS ALTO ARAGÓN VADIELLO
Volumen actual Volumen hace un año Media 5 años
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5.- Índices de precios de consumo 
 
5. 1.- Valores del índice de precios al consumo (IPC) 
 
Subgrupos Nacional Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Índice general 103,51 103,20 103,37 102,73 103,24
Alimentos 104,62 105,19 105,50 103,97 105,36
Bebidas no alcohólicas 102,74 104,01 105,04 104,02 103,79
Bebidas alcohólicas 104,36 103,18 103,48 106,08 102,60  
Unidades: Base 2011=100 
 















Nacional Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Índice general Alimentos Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas
 
 
La comparación entre el índice general y los alimentarios, muestra que el de los 
alimentos sigue siendo superior, tanto en España como en Aragón y en las tres 
provincias aragonesas. El índice general sigue siendo algo inferior en Aragón que en 
conjunto de España, mientras que el de los alimentos supera al nacional, especialmente 
en la provincia de Huesca, lo mismo ocurre con las bebidas no alcohólicas y respecto a 
las bebidas alcohólicas, presentan un índice inferior en las provincias de Zaragoza y 
Huesca y muy superior en Teruel.  
Evolución del índice de precios de los alimentos 



























































































































Aragón Nacional  
Fuente: INE; Elaboración propia 
 
El índice de precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas en su conjunto 
presenta una mayor variabilidad a lo largo de los años que el grupo general, 
comportándose de forma muy similar en España y en Aragón. 
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5.2.- Variaciones del índice de precios al consumo (IPC) 
 
La tasa de variación anual del IPC en el mes de agosto es del - 0,5 %, a nivel 
nacional y - 0,6 % en Aragón.
  
La tasa interanual del Índice 
de Precios al Consumo desciende, 
con ligeros repuntes, desde agosto 
de 2012. Este mes el IPC ha subido 
dos décimas tanto en España como 
en Aragón. 
El grupo de alimentos y bebidas se 
incrementa igualmente un 0,2 en 
España y 0,3 en Aragón, aunque la 
variación interanual sigue 
descendiendo, en  -2,2 puntos en 
España y -2,60 en Aragón. 
















































España Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Índice 103,51 103,20 103,37 102,73 103,24
Variación mensual 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Variación anual -0,50 -0,60 -0,50 -0,70 -0,50
Variación en lo que va de año -1,00 -1,00 -1,10 -1,70 -0,90
Índice 104,50 105,12 105,48 103,97 105,27
Variación mensual 0,20 0,30 0,00 0,40 0,40
Variación anual -2,20 -2,60 -2,90 -3,00 -2,40
Variación en lo que va de año -0,90 -1,10 -1,70 -1,50 -0,90
Índice 114,22 113,95 112,82 114,92 114,00
Variación mensual 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00
Variación anual 0,40 0,20 0,40 0,90 0,00
Variación en lo que va de año 0,50 0,30 0,30 0,70 0,30
Índice general
Alimentos y bebidas no 
alcohólicas
Bebidas alcohólicas y 
tabaco
Índices Generales y de Alimentación (COICOP)
 
 



















































































Fuente: INE; Elaboración propia 
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Variaciones del IPC (%)
FUENTE: INE (Unidades:Base 2011=100 )
   Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón
 Cereales y derivados -0,10 -0,50 -1,10 -3,00 -1,30 -2,70 103,66 103,74
 Pan 0,00 -0,10 -0,30 0,30 0,10 0,30 101,39 102,11
 Carne de vacuno -0,30 0,10 0,60 -2,30 -1,10 -2,20 103,33 104,79
 Carne de ovino 0,50 -1,30 -0,80 -3,10 -0,80 0,10 99,82 97,21
 Carne de porcino 0,10 0,80 -1,20 -1,90 -1,30 -2,00 102,81 100,64
 Carne de ave -0,30 -0,70 -2,70 -4,00 -0,80 -1,00 101,01 100,86
 Otras carnes 0,10 -0,30 1,20 1,30 0,10 0,40 105,88 105,58
 Pescado fresco y congelado 2,30 3,50 3,20 2,00 1,50 -1,80 104,02 105,39
 Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 0,50 0,10 2,80 1,70 1,70 1,10 109,15 111,63
 Huevos -0,10 1,60 -3,50 -2,00 -3,30 -1,10 111,99 111,64
 Leche 0,10 0,70 2,40 3,40 0,10 2,20 107,89 109,52
 Productos lácteos 0,10 0,00 0,90 0,00 -0,40 -0,30 101,54 101,43
 Aceites y grasas -0,30 -1,50 -15,10 -16,30 -13,60 -14,20 104,09 104,49
 Frutas frescas 3,20 5,00 -16,90 -16,50 10,00 10,40 116,18 119,43
 Frutas en conserva y frutos secos -0,20 -0,30 5,20 4,10 3,00 2,80 112,96 105,32
 Legumbres y hortalizas frescas -3,00 -2,00 -2,10 -0,80 -17,10 -19,50 90,97 89,18
 Preparados de legumbres y hortalizas 0,00 -0,10 0,80 2,10 0,20 0,00 108,34 114,43
 Patatas y sus preparados -2,20 -3,40 -25,10 -29,00 -11,10 -15,00 96,77 96,82
 Café, cacao e infusiones 0,00 0,60 -1,00 2,80 -1,20 1,30 103,80 108,16
 Azúcar -1,20 -1,80 -9,80 -9,10 -8,00 -6,00 94,78 95,99
 Otros preparados alimenticios 0,00 -0,70 -0,60 -1,20 -0,60 -1,30 103,15 103,28
 Agua mineral, refrescos  y zumos -0,50 -0,80 -0,10 0,90 -1,40 -1,00 102,30 102,28
 Bebidas alcohólicas -0,10 -0,30 -1,00 -1,40 -0,90 -0,80 104,36 103,18
Índice
Rúbricas de Alimentación
 Variación mensual  Variación anual
Principales modificaciones por rúbricas
FECHA: 31/08/2014
principales bajadas principales subidas




En este mes de agosto, en las rúbricas de alimentos y bebidas alcohólicas sigue bajando 
el precio de las patatas, el azúcar legumbres y los aceites y grasas, con una variación 
interanual muy acusada. 
 
Las frutas frescas, incrementan su precio este mes, aunque sigue el descenso interanual. 
Pocos son los productos que incrementan su precio este mes, aparte de la fruta, solo el 
pescado sube por encima de un punto.  
 
La variación interanual de alimentos sigue presentando un descenso más acusado que el 
índice general, tanto a nivel nacional como de Aragón. Mientras que el índice general 
sufre una bajada moderada, de 0,5 y 0,6 respectivamente, los alimentos descienden 2,2 
puntos en España y 2,6 en Aragón. 
 
 

















































IPC Alimentos IPC General
Variación interanual IPC General y grupo de alimentos y 
















































ICP Alimentos IPC General  
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5.3.- Evolución del índice de precios de las principales rúbricas de alimentos 
 
 





























































     Carne de vacuno      Carne de ovino      Carne de porcino      Carne de ave

























































     Huevos     Leche      Aceites y grasas
























































     Cereales y derivados      Frutas frescas      Legumbres y hortalizas frescas


























































     Huevos      Leche      Aceites y grasas
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6.- Índices de precios 
 
6.1.- Índices de precios mensuales percibidos (IPPA) y pagados por los 
agricultores 
 









Índice de precios pagados
De fertilizantes
De piensos
Índice de precios percibidos (IPPA)
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE LOS AGRICULTORES
De productos vegetales




6.2.- Evolución del I.P.C. General, del IPC de los Alimentos, y del Índice 
de precios percibidos por los agricultores (IPPA) 
 
General. Alimentos IPPA General. Alimentos IPPA
jun-12 102,13 102,02 108,05 102,08 102,18 110,66
jul-12 101,90 101,90 98,29 101,70 102,20 108,08
ago-12 102,47 102,39 103,82 102,34 102,61 113,28
sep-12 103,50 102,89 116,36 103,30 103,26 114,36
oct-12 104,35 103,18 122,36 104,20 103,58 115,00
nov-12 104,20 103,29 117,48 104,10 104,29 115,37
dic-12 104,10 104,22 118,12 104,30 104,89 109,87
ene-13 102,97 104,60 112,31 102,82 105,40 119,63
feb-13 103,10 104,29 112,44 103,00 105,09 118,28
mar-13 101,00 105,13 116,69 101,10 104,15 117,31
abr-13 103,90 104,49 114,62 103,90 105,43 108,70
may-13 104,09 105,17 121,10 103,97 106,14 108,84
jun-13 104,20 105,87 117,80 104,00 106,67 108,21
jul-13 103,70 106,56 105,21 103,40 107,35 101,97
ago-13 104,00 106,80 102,19 103,80 107,90 102,44
sep-13 103,83 105,56 111,12 103,48 106,10 100,46
oct-13 104,25 104,84 115,86 104,16 105,59 97,98
nov-13 104,47 104,93 108,96 104,31 105,71 96,86
dic-13 104,60 105,49 115,45 104,30 105,70 96,67
ene-14 103,17 105,80 105,30 102,86 106,67 98,65
feb-14 103,13 105,42 106,12 102,80 106,20 98,22
mar-14 103,36 104,72 107,95 102,97 105,55 98,71
abr-14 104,28 104,62 104,00 105,38 95,31
may-14 104,30 104,26 104,00 104,89 91,11
jun-14 104,33 104,25 103,97 104,63 92,25
jul-14 103,35 104,32 103,00 104,82 89,41
ago-14 103,50 104,50 103,20 105,10 87,80
Mes NACIONAL ARAGON
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6.3.- Evolución del IPPA general, de productos vegetales y de productos 
animales 
 
ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULORES (IPPA)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2012 150,87 154,71 158,12 149,41 155,31 154,82 156,87 164,41 165,99 166,91 167,45 167,33
Año 2013 173,63 171,68 170,27 157,77 157,97 157,04 148,00 148,68 145,80 142,21 140,58 140,30
Año 2014 143,18 142,56 143,02 138,33 132,23 133,89 129,62 127,43
% sobre mes anterior
2,1% -0,4% 0,3% -3,3% -4,4% 1,3% -3,2% -1,7%
% sobre mes año 
anterior

















 ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS DE PRODUCTOS VEGETALES
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2012 156,20 159,23 159,47 148,53 155,95 155,74 157,68 166,27 169,21 171,26 172,88 173,75
Año 2013 182,67 181,25 179,25 163,66 164,93 163,78 151,98 152,40 148,28 144,57 143,56 142,20
Año 2014 146,58 146,04 146,40 139,55 132,51 134,55 129,21 125,84
% sobre mes anterior
3,1% -0,4% 0,2% -4,7% -5,0% 1,5% -4,0% -2,6%
% sobre mes año 
anterior
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ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS DE PRODUCTOS ANIMALES
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2012 127,58 135,03 152,23 153,17 152,55 150,47 153,04 155,80 150,87 146,31 142,28 139,20
Año 2013 134,78 130,49 131,59 132,33 128,04 124,97 129,03 130,74 134,10 130,79 127,66 132,06
Año 2014 128,46 128,56 128,58 133,12 131,04 130,74 132,42 134,92
% sobre mes anterior -2,7% 0,1% 0,0% 3,5% -1,6% -0,2% 1,3% 1,9%
% sobre mes año 
anterior

































6.4.- Evolución a largo plazo del índice de precios percibidos por los 
agricultores 
 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
2003 101,1 102,7 101,1 96,7 106,1 104,0 108,0 105,8 107,7 110,6 120,2 115,9 106,7
2004 112,4 113,0 115,7 118,1 120,2 122,4 112,5 110,2 105,9 104,1 104,4 100,5 111,6
2005 104,5 103,8 99,1 97,2 103,8 106,4 108,5 111,0 110,20 107,90 112,37 111,75 106,4
2006 116,6 104,4 107,2 102,8 102,5 105,3 110,4 111,6 109,21 114,20 110,45 110,20 108,7
2007 110,0 115,1 114,3 113,3 116,0 121,2 122,8 129,9 143,60 150,07 147,33 152,62 128,0
2008 161,4 162,4 161,4 146,9 152,2 144,8 150,1 142,2 137,75 133,76 128,37 121,64 145,2
2009 124,4 126,2 119,8 121,2 120,8 118,9 122,7 118,5 113,37 112,09 115,92 114,86 119,1
2010 115,5 111,5 108,3 108,4 105,3 113,0 111,1 120,1 124,62 126,12 125,70 130,92 116,7
2011 145,4 150,1 150,2 146,5 142,9 147,4 140,8 144,7 143,15 142,65 142,74 142,96 145,0
2012 144,8 150,9 154,7 158,1 149,4 155,3 160,6 156,9 164,41 165,98 166,91 159,50 157,3
2013 173,6 171,67 170,3 157,8 158,0 157,0 148,0 148,7 145,8 142,21 140,58 140,30 154,5
2014 143,2 142,56 143,3 138,3 147,7 148,0 129,8 130,1
Mensual 117,8 118,7 116,9 114,7 114,2 114,7 112,0 113,4 113,4 113,5 113,7 115,3 114,3
INDICE 100: Media años 2004,2005 y 2006
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6.5.- Evolución índice de precios pagados agrarios 
 
Pocas variaciones en los precios pagados, aunque a lo largo del mes de agosto se ha 
producido un descenso del precio de los piensos, debido sobre todo al descenso de precio 
de las materias primas. 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2012 147,75 150,70 144,37 144,79 147,36 149,94 157,94 165,93 169,44 171,55 165,24 169,65
Año 2013 165,25 164,03 154,08 136,99 139,77 151,05 133,62 157,16 157,60 146,16 144,88 152,97
Año 2014 152,67 153,50 151,02 129,34 121,51 137,15 155,67 155,10
% sobre mes 
anterior
-0,2% 0,5% -1,6% -14,4% -6,1% 12,9% 13,5% -0,4%
% sobre mes año 
anterior
-7,6% -6,4% -2,0% -5,6% -13,1% -9,2% 16,5% -1,3%














Evolución Índice de precios pagados por grupo de productos: piensos, abonos y 
carburantes 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2012 120,35 122,46 134,50 134,82 140,63 141,40 142,01 152,90 154,57 149,52 148,65 120,50
Año 2013 151,17 147,39 146,79 148,44 145,60 142,86 137,27 124,73 126,15 123,79 121,78 125,28
Año 2014 128,35 123,95 128,12 129,83 130,05 140,30 135,08 133,42
% sobre mes 
anterior
2,5% -3,4% 3,4% 1,3% 0,2% 7,9% -3,7% -1,2%
% sobre mes año 
anterior
-15,1% -15,9% -12,7% -12,5% -10,7% -1,8% -1,6% 7,0%
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en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2012 222,62 212,58 216,14 211,68 216,96 213,70 219,45 240,96 259,91 253,58 228,59 236,22
Año 2013 229,28 224,51 223,20 230,13 238,16 226,52 225,86 232,63 224,56 215,83 218,16 245,38
Año 2014 227,85 230,43 231,02 218,91 199,23 200,61 200,18 203,82
% sobre mes 
anterior
-7,1% 1,1% 0,3% -5,2% -9,0% 0,7% -0,2% 1,8%
% sobre mes año 
anterior
-0,6% 2,6% 3,5% -4,9% -16,3% -11,4% -11,4% -12,4%
















en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2012 225,70 228,85 239,42 241,81 230,67 220,55 226,43 246,24 246,62 244,67 215,95 216,58
Año 2013 215,64 220,30 218,29 226,85 220,10 221,66 224,65 228,42 233,94 227,34 206,91 225,04
Año 2014 223,73 226,27 223,63 202,97 207,26 223,10 222,20 221,89
% sobre mes 
anterior
-0,6% 1,1% -1,2% -9,2% 2,1% 7,6% -0,4% -0,1%
% sobre mes año 
anterior
3,7% 2,7% 2,4% -10,5% -5,8% 0,6% -1,1% -2,9%
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7.- Evolución de los precios percibidos y pagados por 
los agricultores en Aragón  
 
7.1.-Precios percibidos: productos vegetales 
Agosto se confirma como un mes de pocas operaciones, los precios de los cereales han 
bajado ya que hay abundante oferta en el mercado, en el caso del maíz aún hay parte de la 
cosecha anterior sin vender. La alfalfa repite precios con una gran diferencia entre las 
calidades altas que tienen salida en el mercado exterior y las segundas calidades que 
encuentran más dificultades. 
 
Cereales: trigo panificable, trigo duro, cebada pienso y maíz grano 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 21,28 21,49 21,54 21,90 22,89 22,13 24,71 26,52 25,57 25,35 26,16 26,77
(b) 2013 26,16 25,28 24,46 23,63 24,59 23,35 20,02 19,33 19,28 19,21 19,73 19,91
(c) 2014 19,94 19,67 19,55 19,13 19,13 20,26 19,49 17,90
% sobre mes 
anterior 0,2% -1,4% -0,6% -2,2% 0,0% 5,9% -3,8% -8,2%
% sobre mes 
año anterior -23,8% -22,2% -20,1% -19,1% -22,2% -13,2% -2,6% -7,4%






en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc




en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 28,87 27,78 26,35 28,53 28,62 27,28 27,50 29,25 29,27 28,85 28,78 29,00
(b) 2013 28,33 26,82 25,99 25,95 25,63 25,63 21,99 22,12 22,69 22,52 22,74 22,91
(c) 2014 23,20 23,28 23,43 23,47 22,27 24,60 24,60 22,37
% sobre mes 
anterior
1,3% 0,3% 0,6% 0,2% -5,1% 10,5% 0,0% -9,1%
% sobre mes año 
anterior
-18,1% -13,2% -9,8% -9,6% -13,1% -4,0% 11,9% 1,1%







en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
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en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 20,49 20,91 21,32 22,58 22,24 20,02 22,30 23,79 24,14 23,89 24,79 25,23
(b) 2013 24,63 23,58 22,77 22,71 22,43 19,32 17,48 16,47 16,67 16,57 16,75 16,63
(c) 2014 16,77 16,50 16,68 16,13 16,33 16,64 16,56 16,39
% sobre mes 
anterior
0,9% -1,6% 1,1% -3,3% 1,2% 1,9% -0,5% -1,0%
% sobre mes 
año anterior
-31,9% -30,0% -26,7% -29,0% -27,2% -13,9% -5,3% -0,5%





en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 21,18 21,75 22,14 23,10 22,97 22,46 22,80 23,61 26,18 24,16 25,20 25,30
(b) 2013 24,76 23,72 23,40 23,63 22,98 22,74 22,75 22,50 21,08 18,35 16,77 16,74
(c) 2014 17,26 17,77 18,32 18,68 18,64 18,36 18,33 17,20
% sobre mes 
anterior
3,1% 3,0% 3,1% 2,0% -0,2% -1,5% -0,2% -6,2%
% sobre mes 
año anterior
-30,3% -25,1% -21,7% -20,9% -18,9% -19,3% -19,4% -23,6%






en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
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Heno de alfalfa 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 16,75 17,12 17,10 13,63 15,40 15,27 15,40 16,12 15,95 17,50 17,20 16,89
(b) 2013 19,08 19,37 19,56 15,88 16,16 16,08 16,08 16,14 16,07 16,49 15,94 15,60
(c) 2014 16,40 16,16 16,05 15,15 12,94 12,69 12,12 12,67
% sobre mes 
anterior
5,1% -1,5% -0,7% -5,6% -14,6% -1,9% -4,5% 4,5%
% sobre mes año 
anterior -14,0% -16,6% -17,9% -4,6% -19,9% -21,1% -24,6% -21,5%







en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc





en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 74,06 80,45 88,11 89,00 93,29 98,40 98,49 101,25 85,95 90,38 95,75 97,62
(b) 2013 102,18 123,48 129,47 135,84 141,58 143,50 143,50 144,47 141,21 153,78 185,04 184,52
(c) 2014 185,06 182,37 182,29 174,16 161,98 155,10 142,21 130,73
% sobre mes 
anterior
0,3% -1,5% 0,0% -4,5% -7,0% -4,2% -8,3% -8,1%
% sobre mes 
año anterior
81,1% 47,7% 40,8% 28,2% 14,4% 8,1% -0,9% -9,5%









en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
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en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 86,65 89,86 95,16 95,16 96,85 100,03 100,03 102,50 88,93 91,35 96,22 99,37
(b) 2013 103,16 122,62 128,34 134,04 136,61 147,57 155,84 161,68 172,13 182,41 196,42 195,77
(c) 2014 196,54 195,80 196,54 169,90 169,90 167,75 153,16 140,21
% sobre mes 
anterior
0,4% -0,4% 0,4% -13,6% 0,0% -1,3% -8,7% -8,5%
% sobre mes año 
anterior 90,5% 59,7% 53,1% 26,8% 24,4% 13,7% -1,7% -13,3%








en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 67,97 74,37 76,97 79,30 85,96 92,57 92,85 100,71 76,76 85,94 89,79 89,26
(b) 2013 94,75 109,14 109,10 110,48 118,30 123,02 128,54 127,93 118,15 133,46 159,27 141,12
(c) 2014 151,64 162,87 166,24 154,48 152,74 143,87 144,76 149,46
% sobre mes 
anterior
7,5% 7,4% 2,1% -7,1% -1,1% -5,8% 0,6% 3,2%
% sobre mes año 
anterior
60,0% 49,2% 52,4% 39,8% 29,1% 16,9% 12,6% 16,8%







en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
Aceite de oliva 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 215,86 215,86 201,92 193,06 186,61 184,12 182,31 193,93 247,68 252,32 242,13 243,85
(b) 2013 272,77 269,16 280,83 282,33 275,94 264,13 262,31 256,90 256,80 235,32 228,17 233,31
(c) 2014 228,70 228,46 199,57 198,81 201,30 196,83 194,30 234,22
% sobre mes 
anterior
-2,0% -0,1% -12,6% -0,4% 1,3% -2,2% -1,3% 20,5%
% sobre mes año 
anterior
-16,2% -15,1% -28,9% -29,6% -27,0% -25,5% -25,9% -8,8%







en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
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7.2.- Precios percibidos: productos de origen animal 
La mayoría de los precios percibidos de los cárnicos productos de origen animal han 
bajado este mes, entre otras causas porque la exportación está teniendo dificultades solo 
el conejo y el pollo suben de precio. Se espera que el próximo mes se vaya 
incrementando el consumo en el centro de la península al terminar las vacaciones y se 
reactive el consumo y con ello mejoren los precios. 
Vacuno: añojo, vacuno mayor y novillo 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 218,99 217,55 218,97 218,36 214,37 211,19 213,38 222,30 223,60 222,72 223,49 227,83
(b) 2013 219,38 218,79 219,33 218,79 215,49 212,83 208,45 208,90 209,70 209,24 211,06 214,39
(c) 2014 215,78 216,47 216,52 215,11 211,02 206,61 173,79 173,58
% sobre mes 
anterior
0,6% 0,3% 0,0% -0,6% -1,9% -2,1% -15,9% -0,1%
% sobre mes año 
anterior
-1,6% -1,1% -1,3% -1,7% -2,1% -2,9% -16,6% -16,9%






en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 245,79 244,64 244,18 241,68 231,03 224,44 224,85 233,91 241,15 241,52 246,15 253,46
(b) 2013 239,92 240,37 240,17 239,49 238,72 239,07 239,06 240,32 241,42 243,71 245,41 248,69
(c) 2014 248,83 248,48 248,07 245,15 232,20 235,63 237,33 228,04
% sobre mes 
anterior
0,1% -0,1% -0,2% -1,2% -5,3% 1,5% 0,7% -3,9%
% sobre mes año 
anterior
3,7% 3,4% 3,3% 2,4% -2,7% -1,4% -0,7% -5,1%







en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc




en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 142,10 155,25 158,06 158,79 158,72 157,92 158,52 163,00 163,80 163,80 164,10 165,30
(b) 2013 175,79 168,60 168,60 168,40 167,08 166,00 161,26 152,39 148,95 143,75 140,58 141,88
(c) 2014 143,10 144,24 146,04 147,59 146,69 145,11 145,15 138,97
% sobre mes 
anterior
0,9% 0,8% 1,2% 1,1% -0,6% -1,1% 0,0% -4,3%
% sobre mes año 
anterior
-18,6% -14,4% -13,4% -12,4% -12,2% -12,6% -10,0% -8,8%







en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 




en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 382,99 354,01 359,43 338,85 331,17 345,13 373,08 443,90 486,93 483,20 466,73 445,04
(b) 2013 395,83 358,48 361,44 365,14 367,47 396,11 425,30 432,00 434,09 427,06 407,45 397,23
(c) 2014 366,03 345,80 364,40 392,82 416,96 412,15 412,16 402,08
% sobre mes 
anterior
-7,9% -5,5% 5,4% 7,8% 6,1% -1,2% 0,0% -2,4%
% sobre mes año 
anterior
-7,5% -3,5% 0,8% 7,6% 13,5% 4,0% -3,1% -6,9%







en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 326,88 306,34 294,79 282,93 266,18 255,52 277,55 316,05 346,96 348,99 344,00 338,18
(b) 2013 298,19 261,42 262,08 263,24 266,52 290,34 313,05 315,16 317,17 315,56 302,75 302,75
(c) 2014 288,94 276,57 285,76 308,67 327,06 320,25 311,80 307,24
% sobre mes 
anterior
-4,6% -4,3% 3,3% 8,0% 6,0% -2,1% -2,6% -1,5%
% sobre mes año 
anterior
-3,1% 5,8% 9,0% 17,3% 22,7% 10,3% -0,4% -2,5%






en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
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Porcino 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 112,32 115,25 130,74 130,97 131,41 137,66 138,33 140,39 148,76 148,86 138,12 132,27
(b) 2013 131,44 134,98 138,24 138,41 135,16 137,94 144,79 148,47 151,01 140,55 131,47 128,72
(c) 2014 123,38 121,61 122,60 133,34 137,54 143,11 147,01 143,26
% sobre mes 
anterior
-4,1% -1,4% 0,8% 8,8% 3,2% 4,0% 2,7% -2,6%
% sobre mes año 
anterior
-6,1% -9,9% -11,3% -3,7% 1,8% 3,7% 1,5% -3,5%





en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
Conejo 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 171,53 174,76 196,41 193,86 183,91 181,48 177,32 171,53 180,31 191,64 194,20 185,90
(b) 2013 177,60 177,60 190,44 188,63 179,89 169,25 186,18 187,81 196,48 214,13 217,81 208,75
(c) 2014 180,42 172,98 178,09 174,68 162,98 165,40 167,47 170,77
% sobre mes 
anterior
-13,6% -4,1% 3,0% -1,9% -6,7% 1,5% 1,3% 2,0%
% sobre mes año 
anterior
1,6% -2,6% -6,5% -7,4% -9,4% -2,3% -10,0% -9,1%






en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
Pollo de granja  
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 118,00 118,93 119,86 123,49 129,86 129,86 124,03 129,86 128,19 124,67 124,74 114,79
(b) 2013 125,34 122,06 115,00 115,00 116,67 125,00 124,53 132,09 127,91 124,75 117,25 106,63
(c) 2014 106,62 115,88 130,00 132,50 135,00 128,37 111,61 116,00
% sobre mes 
anterior
0,0% 8,7% 12,2% 1,9% 1,9% -4,9% -13,1% 3,9%
% sobre mes año 
anterior
-14,9% -5,1% 13,0% 15,2% 15,7% 2,7% -10,4% -12,2%






en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
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Huevos de gallina clase “M” 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 142,88 144,42 180,64 185,02 177,53 174,82 179,03 180,25 151,42 137,68 139,32 143,01
(b) 2013 137,42 128,28 126,34 124,69 111,41 92,42 93,14 93,59 100,93 103,90 108,58 120,54
(c) 2014 119,19 119,41 119,43 117,63 110,68 106,97 111,18 118,36
% sobre mes 
anterior
-1,1% 0,2% 0,0% -1,5% -5,9% 23,2% 3,9% 6,5%
% sobre mes año 
anterior
-13,3% -6,9% -5,5% -5,7% -0,7% 15,7% 19,4% 26,5%








en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
Leche de vaca y de oveja 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 31,87 35,40 35,40 35,40 35,40 32,95 32,65 30,67 29,60 30,77 30,82 28,99
(b) 2013 28,99 28,99 30,21 32,24 33,02 33,62 33,60 33,60 33,87 33,11 33,14 36,64
(c) 2014 35,73 35,72 35,57 35,32 34,47 33,09 32,39 32,84
% sobre mes 
anterior
-2,5% 0,0% -0,4% -0,7% -2,4% -4,0% -2,1% 1,4%
% sobre mes año 
anterior
23,2% 23,2% 17,7% 9,5% 4,4% -1,6% -3,6% -2,2%







en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 82,00 82,00 82,00 76,00 74,00 72,00 74,00 74,00 85,00 73,67 73,67 85,00
(b) 2013 85,00 83,81 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
(c) 2014 89,00 89,00 83,44 82,84 81,05 85,23 89,40 87,81
% sobre mes 
anterior
4,7% 0,0% -6,2% -0,7% -2,2% 5,2% 4,9% -1,8%
% sobre mes año 
anterior
4,7% 6,2% -1,8% -2,5% -4,6% 0,3% 5,2% 3,3%








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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7.3.- Precios pagados: abonos y carburantes 
Pocas variaciones en los precios pagados, tanto abonos como carburantes 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 41,37 40,00 40,80 42,80 45,60 46,30 49,30 50,15 52,22 50,60 52,37 52,03
(b) 2013 50,20 48,33 49,05 47,72 46,20 44,53 44,20 42,87 42,87 41,80 44,53 45,00
(c) 2014 38,13 43,03 42,70 45,03 42,03 39,87 38,17 37,20
% sobre mes 
anterior
-15,3% 12,9% -0,8% 5,5% -6,7% -5,1% -4,3% -2,5%
% sobre mes año 
anterior
-24,0% -11,0% -12,9% -5,6% -9,0% -10,5% -13,6% -13,2%






en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 25,87 26,50 26,50 30,00 28,25 28,25 27,55 30,00 28,80 28,80 28,80 28,55
(b) 2013 28,05 28,63 28,87 27,55 28,50 29,00 29,00 29,00 29,33 30,00 29,00 29,50
(c) 2014 28,05 28,63 26,00 26,05 24,00 23,15 23,38 23,25 29,50
% sobre mes 
anterior
-4,9% 2,1% -9,2% 0,2% -7,9% -3,5% 1,0% -0,6%
% sobre mes año 
anterior
0,0% 0,0% -9,9% -5,4% -15,8% -20,2% -19,4% -19,8%





en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 53,56 53,56 53,30 51,60 50,58 51,60 52,55 52,55 55,75 54,00 54,83 53,95
(b) 2013 52,50 53,05 53,05 52,37 53,05 48,10 48,10 48,80 43,20 43,03 41,58 38,15
(c) 2014 38,10 39,10 39,10 47,10 47,10 47,75 47,55 47,55
% sobre mes 
anterior
-0,1% 2,6% 0,0% 20,5% 0,0% 1,4% -0,4% 0,0%
% sobre mes año 
anterior
-27,4% -26,3% -26,3% -10,1% -11,2% -0,7% -1,1% -2,6%
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POR GASÓLEO B EN SURTIDOR (precios corrientes)
Evolución del precio pagado por los agricultores del Gasóleo B en surtidor (€/100 litros)
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68
2002 37,07 39,06 39,56 43,45 39,96 37,59 41,39 40,00 43,90 42,33 41,09 42,71
2003 44,02 47,55 49,25 41,84 40,97 40,26 40,67 41,91 39,73 42,31 42,34 42,01
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
2005 47,67 50,67 54,67 56,33 54,66 59,00 60,66 68,93 69,17 70,50 69,20 61,54
, 2006 65,87 65,83 66,88 65,98 67,10 66,79 66,59 68,83 64,02 62,92 61,20 61,63
2007 58,67 59,35 61,56 62,72 63,48 64,56 66,52 65,87 67,92 67,45 71,93 74,13
2008 73,66 78,18 81,57 82,82 93,22 94,17 94,46 84,94 77,69 75,83 63,09 57,17
2009 54,75 49,70 50,21 51,61 52,68 55,57 54,19 56,96 59,00 58,34 58,13 61,22
2010 61,07 60,25 63,98 67,60 67,35 71,09 70,94 72,44 67,83 69,20 69,82 74,00
2011 77,68 80,76 84,62 85,24 83,77 81,29 82,66 81,50 83,23 83,68 86,41 86,21
2012 88,07 89,68 94,79 94,49 90,50 88,15 88,48 98,90 97,87 96,94 82,51 86,00
2013 86,60 89,40 88,23 89,37 86,98 87,12 88,46 91,64 93,26 90,12 85,47 89,72
2014 89,14 90,86 89,23 83,47 83,60 89,68 88,57 91,03















2011 2012 2013 2014
 
 
POR GASÓLEO B EN VENTA  DIRECTA (precios corrientes)
Evolución del precio pagado por los agricultores del Gasóleo B en venta directa (€/100 litros)
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,45 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2003 38,65 41,52 43,68 34,79 33,71 31,09 33,74 35,81 36,25 35,72 36,04 33,98
2004 36,32 34,55 36,53 39,23 42,00 44,86 40,67 43,46 46,27 47,33 43,70 43,02
2005 42,00 43,33 47,67 49,67 48,00 51,33 54,66 58,74 59,59 61,24 57,42 57,62
2006 56,86 57,28 58,77 59,67 61,06 60,49 61,35 62,21 58,85 56,68 55,62 55,04
2007 52,53 51,56 53,58 55,69 55,22 56,99 57,51 58,27 60,14 59,54 64,80 66,59
2008 66,04 67,27 70,63 72,62 78,79 88,16 83,95 81,01 76,90 73,98 60,88 54,12
2009 49,54 45,43 44,82 45,94 46,89 51,21 50,16 52,40 52,47 52,56 53,39 55,11
2010 55,20 54,83 58,76 61,84 64,00 64,01 65,31 64,32 62,68 63,46 63,82 66,99
2011 71,30 74,56 77,50 78,66 77,19 74,89 77,09 76,42 78,20 77,22 79,05 78,89
2012 82,90 83,68 86,58 88,69 84,23 78,92 83,05 90,45 90,43 89,83 81,44 80,05
2013 79,22 80,46 79,97 82,37 79,75 80,79 81,72 83,10 83,96 82,09 74,82 80,76
2014 80,34 80,55 80,17 73,58 73,42 79,32 79,75 79,39
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 43
8.- Seguimiento de precios de los productos frescos 
 





















































14 ORIGEN            
12 últimos meses












Cordero Pascual 1ª kg 6,21 6,28 6,19 5,94 5,96 5,81 5,97 5,92 5,96 6,24 6,12 6,173 6,228
Cerdo 1ª kg 2,01 2,05 1,91 1,82 1,77 1,71 1,80 1,78 1,80 1,74 1,79 1,86 1,794
Pollo fresco kg 1,93 1,85 1,80 1,74 1,67 1,78 1,75 1,73 1,74 1,94 1,87 1,71 1,696
Conejo de granja kg 3,54 3,76 4,04 4,09 3,98 3,36 3,87 3,82 3,86 3,12 3,13 3,225 3,258
Huevos clase M docena 0,62 0,70 0,73 0,80 0,84 0,79 0,79 0,81 0,79 0,71 0,72 0,773 0,736
Patata kg 0,45 0,28 0,20 0,21 0,24 0,18 0,21 0,21 0,21 0,26 0,20 0,253 0,14
Acelga kg 0,40 0,47 0,48 0,46 0,48 0,52 0,49 0,49 0,49 0,43 0,47 0,505 0,398
Cebolla kg 0,22 0,20 0,19 0,15 0,15 0,18 0,17 0,16 0,17 0,40 0,20 0,283 0,32
Judía verde plana kg 1,32 1,65 1,23 1,44 1,51 1,65 1,46 1,51 1,46 0,85 1,11 1,468 1,592
Lechuga Romana unidad 0,34 0,35 0,35 0,25 0,33 0,23 0,29 0,27 0,29 0,25 0,32 0,285 0,306
Pimiento verde kg 0,53 0,48 0,47 0,48 1,11 1,14 0,80 0,88 0,81 0,34 0,37 0,475 0,418
0,52 0,496 0,45Tomate liso ensalada k 0,39 0,43 0,27 0,35 0,76 0,47 0,46 0,51 0,47 0,29 0,46g
Zanahoria kg 0,18 0,19 0,15 0,15 0,14 0,18 0,15 0,15 0,15 0,24 0,25 0,108 0,096
Manzana golden kg 0,68 0,53 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,36 0,31 0,264
Pera blanquilla kg 0,57 0,60 0,57 0,59 0,63 0,62 0,60 0,61 0,60 0,64 0,408

















































14 MAYORISTA        
12 últimos meses
% MAY/AGRI     
12 últimos meses
Patata kg 0,59 0,44 0,44 0,39 0,39 0,41 0,41 0,40 0,40 0,30 0,26 0,29 0,25 63,68%
Acelga kg 0,62 0,61 0,53 0,55 0,69 0,74 0,63 0,65 0,63 0,51 0,62 0,58 0,57 30,30%
Cebolla kg 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,35 0,32 0,32 0,32 0,30 0,28 0,31 0,28 46,51%
Judía verde plana kg 1,51 2,04 1,79 2,22 2,38 2,42 2,20 2,31 2,22 1,79 1,61 1,62 1,98 42,92%
Lechuga Romana unidad 0,40 0,44 0,49 0,49 0,48 0,51 0,49 0,49 0,49 0,32 0,36 0,34 0,36 47,03%
Pimiento verde kg 0,71 0,85 0,84 0,84 1,34 1,45 1,12 1,18 1,13 0,73 0,72 0,72 0,63 47,51%
ensalada kg 0,71 0,72 0,71 0,80 1,25 0,97 0,93 0,99 0,94 0,79 0,86 0,78 0,74 90,66%
Zanahoria kg 0,53 0,49 0,43 0,45 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,42 0,43 0,37 0,36 164,68%
Manzana golden kg 1,09 1,10 0,99 0,96 0,95 0,90 0,95 0,94 0,95 0,93 0,95 1,03 0,85 107,38%
Pera blanquilla kg 1,24 1,12 1,13 0,99 0,92 1,02 1,01 0,98 1,01 1,00 1,03 1,11 1,04 78,66%

















































14 DESTINO 12 últimos 
meses
% DEST/MAY     
12 últimos meses
% DEST/AGRI     
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 17,59 17,84 17,84 17,72 17,81 17,87 17,81 17,80 17,56 17,27 16,64 16,58 16,54 335,58%
Cordero Pascual 1ª kg 10,64 10,72 10,75 10,66 10,80 10,70 10,72 10,72 10,55 10,74 10,71 10,65 10,64 75,94%
Cerdo 1ª kg 5,58 5,57 5,58 5,51 5,54 5,50 5,53 5,52 5,41 5,27 5,23 5,24 5,30 197,05%
Pollo fresco kg 2,86 2,90 2,88 2,91 2,93 2,95 2,92 2,93 2,94 2,91 2,90 2,89 2,89 62,85%
Conejo de granja 5,11 5,14 5,17 5,22 5,35 5,34 5,27 5,29 5,22 5,14 5,09 5,11 5,15 43,73%
Huevos clase M docena 1,55 1,54 1,54 1,54 1,53 1,54 1,54 1,54 1,51 1,50 1,47 1,46 1,46 100,79%
Patata kg 1,22 1,16 1,14 1,10 1,04 1,03 1,08 1,06 1,00 0,98 0,95 0,94 0,93 174,63% 349,50%
Acelga kg 1,72 1,76 1,79 1,82 1,84 1,86 1,83 1,84 1,82 1,82 1,85 1,86 1,84 198,85% 289,41%
Cebolla kg 1,03 1,01 1,01 1,01 1,01 0,99 1,00 1,00 1,03 1,03 1,00 1,01 1,00 221,91% 371,65%
Judía verde plana kg 3,24 3,42 3,34 3,42 3,57 3,61 3,48 3,52 3,44 3,33 3,24 3,21 3,26 68,99% 141,53%
Lechuga Romana unidad 0,94 0,97 0,97 0,93 0,96 0,97 0,96 0,95 0,89 0,87 0,86 0,87 0,86 111,98% 211,68%


























Tomate liso ensalada kg 1,78 1,80 1,82 1,84 2,07 2,11 1,96 1,99 2,06 1,89 1,81 1,79 1,78 1,90 120,84% 321,06%
Zanahoria kg 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 131,78% 513,48%
Manzana golden kg 2,11 2,18 1,95 1,88 1,83 1,83 1,87 1,85 1,78 1,73 1,76 1,76 1,77 93,42% 301,12%
Pera blanquilla kg 2,20 2,06 1,93 1,90 1,90 1,90 1,91 1,90 1,93 1,96 2,03 2,05 2,03 89,02% 237,71%
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8.2.- Gráficos de precios en Origen- Mayorista-Destino de productos frescos. 
Productos agrícolas 












































Origen: MAGRAMA  Mayorista: MERCASA  Destino: MITYC 
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9.- Información Coyuntural de las Direcciones Provinciales  
 
En cuanto a los accidentes climatológicos, este mes de agosto empezó con una fuerte tormenta, 
que causó destrozos en la comarca del Bajo Gállego con más de 4.000 hectáreas afectadas, en 
los municipios de San Mateo de Gállego, Villanueva de Gállego, Ontinar del Salz, Zuera y 
Alcalá de Gurrea, afectando especialmente a los cultivos de maíz y alfalfa. 
Sin embargo, el hecho más destacable de este mes es la crisis de la fruta desatada a raíz del veto 
de Rusia a las importaciones de fruta, verdura, carne, pescado, leche y productos lácteos 
procedentes de la Unión Europea entre otros, como respuesta a las sanciones aplicadas por los 
países occidentales a raíz del apoyo de Moscú a los insurrectos en Ucrania. Este hecho, que 
como ya se temía, se materializó el 7 de agosto con una duración de un año, unido a los bajos 
precios que ya se dieron el mes pasado como consecuencia de la abundante cosecha, ha 
supuesto un serio revés para los productores de fruta. La Comisión Europea ha decidido apoyar 
con 32,7 millones a los productores de melocotones y nectarinas, 29,7 para respaldar la retirada 
de estas frutas y 3 millones dedicados a medidas para su promoción. 
Aunque de momento el sector de la fruta es el más afectado, los productores de porcino temen 
que se produzca un efecto dominó. Este año las exportaciones a Rusia ya habían bajado en un 
98 %, ya que en el mes de febrero se prohibió la entrada como consecuencia de la llegada de 
varios cerdos con gripe porcina africana a Polonia y Lituania, sin embargo, esta disminución se 
había compensado con el incremento de envíos a otros mercados como Nueva Zelanda o 
Angola. Lo que se teme es que el cierre de Rusia obligue a otros países a buscar destinos para 
sus productos que están ahora en manos de los productores españoles, saturándolos. 
Una noticia positiva la constituye la firma, a finales de mes, de un convenio entre los gobiernos 
español y chino para que 24 empresas españolas, de las cuales la mitad son aragonesas, puedan 
exportar alfalfa deshidratada a la República Popular China. La apertura de este mercado puede 
ser muy positiva para Aragón, gran productor de alfalfa, porque este país está aumentando de 
manera vertiginosa su consumo ya que está incrementando mucho el número de vacas de leche. 
9.1.- Servicio Provincial de Huesca 
 
CEREALES Y LEGUMINOSAS. La cosecha de cereales está siendo mejor de los que se 
preveía a comienzo de la campaña, sin embargo los precios están estancados o con tendencia a 
la baja. 
 
FRUTAS. Lo más destacable es la retirada en melocotón y nectarina debido a las consecuencias 
del veto Ruso a la exportación. Se continúa también con la transformación en zumo para los 
bancos de alimentos.  
 
ALMENDRO. La producción de almendra se prevé  buena en  comparación con la  media de 
otros años.  
 
9.2.- Servicio Provincial de Teruel 
 
CEREALES Y LEGUMINOSAS. Durante el mes de agosto se cosecharon las zonas más 
tardías de la Sierra de Albarracín donde los rendimientos han sido muy bajos, entre 700-
1.000kg/ha, en trigos y cebadas de secano.  
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El desarrollo de maíz y girasol es el normal para estas fechas. Como en otras campañas el 
municipio de Cella acusa la falta de caudal de la Fuente por lo que el maíz obtendrá 
rendimientos muy bajos. 
La alfalfa en el regadío del Bajo Aragón presenta un retraso de 15-20 días. En agosto se ha 
realizado el 4º corte, por lo que el 6º corte será muy justo y vendrá en función de las 
temperaturas de septiembre-octubre. Se esperan rendimientos similares a una campaña media.  
FRUTAS. El bloqueo efectuado por Rusia a las frutas y hortalizas ha repercutido en el mercado 
de frutas en general independientemente de si se exportaba o no, debido al exceso de oferta en el 
mercado afectando sobre todo a nectarinas y platerinas. Los rendimientos de manzana y pera se 
sitúan dentro de las producciones normales para una cosecha media, rondando los 30.000kg/ha. 
La producción de ciruela  ha sido muy abundante y de calidad.  
Durante el mes de agosto se recogieron las variedades de melocotón embolsado “Andros”, 
“amarillo de agosto” y “G-58”. Con predominio de calibres 18 en Andros y 20 en el resto. Los 
precios de mercado fueron bajando a medida que avanzaba el mes tanto por problemas 
coyunturales como por exceso de fruta en el mercado. El melocotón amarillo de carne dura 
durante este mes encuentra difícil la venta dado que el mercado está muy saturado de melocotón 
rojo, más asequible, aunque la calidad es completamente diferente. 
El porcentaje de destrío se sitúa en torno al 40% como consecuencia de los repetidos pedriscos 
que han sufrido Castelseras, Alcañiz y sobre todo Calanda.  
ALMENDRO. Durante el mes de agosto se empezaron a recoger las variedades de almendra 
más tempranas. Con rendimientos de 24% en comunas. En guaras los rendimientos en cáscara, 
aunque la almendra es de buen tamaño, son sensiblemente más bajos que otras campañas dado 
que la cáscara es más pesada, en torno a 32%. En largueta la almendra es mas pequeña por lo 
que el rendimiento es mayor que otros años 26-27%. En el resto de la provincia la producción 
esperada es muy escasa por falta de precipitaciones. 
OLIVAR. En la parte oriental de la provincia este año se espera una cosecha record por la 
abundancia y la buena morfología de la oliva, favorecida por las precipitaciones de julio y 
agosto. La zona más tardía Alcorisa, Mas de las Matas, Aguaviva y Ginebrosa afectada por las 
heladas del invierno, las altas temperaturas en los días de floración plena que ocasionó que casi 
todo el “cadillo” cayera y unido a las tormentas de pedrisco espera una producción muy escasa.  
Los precios de inicio de campaña para la aceituna de almazara dado el incremento de los 
últimos meses del precio del aceite a granel, se esperan en torno a las 0,40 €/Kg siempre en 
función de los rendimientos en aceite. La aceituna de mesa por exceso de oferta alcanzará 
precios más bajos que otras campañas. 
 
9.3.- Servicio Provincial de Zaragoza 
 
CEREALES Y LEGUMINOSAS. Poca o nula operatividad en el mercado de los cereales. Los 
precios repiten o bajan ligeramente este mes, la tendencia comercial sigue siendo bajista. 
 
Los precios de la alfalfa se repiten de nuevo y en espera de que se pueda exportar al mercado 
exterior y los productos acabados han sufrido una baja en la última semana en la alfalfa 
granulada, tanto en la de 1ª como en la de 2ª calidad, (-8 y -5 céntimos de euro/100 kilos 
respectivamente). 
 
FRUTALES. Bajadas de precios en toda la fruta en general, se han iniciado retiradas de 
partidas ante la crisis de la exportación.  
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En fruta de pepita, aparecen referencias de precio de Blanquilla y Conferencia menores al año 
pasado por estas fechas pero con una calidad buena de russeting en lo que ha Conferencia se 
refiere. 
 
VENDIMIA. Las temperaturas altas de agosto han provocado que la uva madure antes y ha 
obligado a adelantar la vendimia con respecto al año pasado. De hecho, ya se ha comenzado en 
las variedades tempranas como: chardonnay y garnacha blanca y según la situación geográfica 
durará hasta bien avanzado noviembre. 
 
El nivel de ventas de la campaña anterior ha sido satisfactorio, según el consenso general de los 
responsables de las bodegas a pesar de la crisis general, las previsiones de la próxima cosecha 
son buenas, esperando alcanzar una producción de 140 millones de kilos de uva en las cuatro 
Denominaciones de Origen aragonesas.  
 
La D.O. de Cariñena calcula su producción en 83 millones de kilos, le siguen en estimaciones: 
Campo de Borja con 28 millones, Somontano con 20 y Calatayud con 12,5 millones estimados.  
 
GANADERÍA. Estabilidad y repetibilidad en los precios de vacuno y ovino, no así en el caso 
del porcino que sigue su goteo a la baja. El mercado del porcino sigue lastrado por el mercado 
europeo, principalmente por los países del norte, que son los que realmente han notado el cierre 
ruso. Europa tiene mucha carne almacenada y pendiente de salir. De momento, el mercado 
nacional sigue sacrificando con fluidez pero muy pendiente de como evolucione el mercado 
europeo. 
 
El cierre del mercado ruso genera incertidumbre al mercado provincial pero todavía no se puede 
hacer una valoración exhaustiva, aunque la opinión generalizada es que puede afectar 
considerablemente. 
 
El mercado de lechones sigue tendiendo a un goteo a la baja y no tiene visos de giro para las 
próximas semanas. 
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10.- Paro registrado en Aragón 
 
10.1.- Paro registrado nacional, regional y provincial en el mes de agosto. 
 














TOTAL NACIONAL TOTAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%





POBLACION ACTIVA TASA DE PARO
TODOS LOS SECTORES 4.427.930 22.975.900 19,27
SECTOR AGRARIO 213.995 1.000.600 21,39
TODOS LOS SECTORES 103.032 654.200 15,75
SECTOR AGRARIO 5.679 32.700 17,37
TODOS LOS SECTORES 13.701 105.600 12,97
SECTOR AGRARIO 1.255 11.500 10,91
TODOS LOS SECTORES 9.549 63.900 14,94
SECTOR AGRARIO 655 5.400 12,13
TODOS LOS SECTORES 79.782 484.700 16,46








Fuentes: INE (EPA 2º trimestre 2014), SEPE (antiguo INEM) Fecha del dato: 31/08/2014 SMA: sobre el mes anterior 
 
El paro registrado este mes de agosto es de 19,27 % en España (4.427.930 personas) y de 
15,75% en Aragón (103.032 personas). De las tres provincias, Huesca presenta una tasa inferior 
a la media regional (12,97%), Teruel prácticamente igual a la media, sin embargo Zaragoza la 
supera. Si comparamos las tasas de paro general con las del paro agrario, éste es superior en 
España y en el conjunto de Argón, e inferior tanto en la provincia de Teruel como en la de 
Zaragoza. En todo Aragón, el paro agrario presenta una tasa inferior que el nacional. 
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Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 
anterior
TOTAL
ARAGÓN 5.679 13.093 11.388 64.275 8.597 103.032
ESPAÑA 213.995 459.943 560.079 2.815.386 378.527 4.427.930
PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS. AGOSTO 2014


























% NACIONAL ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) 4,83 5,51 9,16 6,86 4,72
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 4,35 5,00 6,18 8,45 3,28  
 
 
Por sectores, el mayor porcentaje de parados pertenece al sector servicios (> 60 %), tanto a nivel 
nacional como regional, seguido de industria y construcción que presentan un porcentaje muy 
similar, y el más bajo es el correspondiente a la agricultura, porcentaje que se asemeja mucho al 
de los activos agrarios, respecto a la población activa global, alrededor de un 5 %, en Aragón y 
en España. No sucede lo mismo si se analizan las provincias ya que tanto en Huesca como en 
Zaragoza el paro agrario, es mayor que lo que representa la población activa agraria, mientras 
que en Teruel es menor. 
 




SOBRE EL MES 
ANTERIOR % (SMA)
VARIACION PARO 
SOBRE EL MISMO MES  
DEL AÑO ANTERIOR % 
(SMMA)
TODOS LOS SECTORES 19,27 0,18 -5,76
SECTOR AGRARIO 21,39 -3,12 9,57
TODOS LOS SECTORES 15,75 0,86 -6,75
SECTOR AGRARIO 17,37 -0,04 7,15
TODOS LOS SECTORES 12,97 2,93 -6,84
SECTOR AGRARIO 10,91 16,10 13,78
TODOS LOS SECTORES 14,94 0,80 -7,57
SECTOR AGRARIO 12,13 4,13 -4,93
TODOS LOS SECTORES 16,46 0,52 -6,64









Muy pocas variaciones del paro general respecto al mes anterior, solo en Huesca supera el 1 % 
de variación al alza con casi un 3 %.. El paro agrario presenta una variación mucho mayor, baja 
un 3,12 % a nivel nacional, se mantiene igual en Aragón, pero aumenta un 16 % en Huesca.  
 
Si se compara el paro del mes de agosto con el mismo mes del año anterior ha descendido el 
5,76 % en España y 6,75 % en Aragón, mientras que el paro agrario ha aumentado, tanto a nivel 
nacional como regional y en Zaragoza y Huesca, mientras que en Teruel ha descendido. 
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La curva de evolución es muy similar a la de los años anteriores, estando las cifras siempre por 
debajo del año 2013 en el paro general y por encima en el paro agrario, con las mismas 
oscilaciones a lo largo del año, lo que confirma el carácter estacional de la actividad agraria, 
más acusado en Aragón que en España. 
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Agricultura Industria Cosntrucción Servicios S.E.A. ARAGÓN
nº -2 66 -45 960 -100 879
% 0,0% 0,5% -0,4% 1,5% -1,1% 0,9%
Variación del paro por sectores en Aragón
 
 
Del resto de sectores aumenta en industria un 0,5 % y en el sector servicios un 1,5 %, mientras 
que baja un -0,4 % en construcción y un -1,1 % entre los trabajadores sin empleo anterior. 
 
Evolución a medio plazo de paro registrado agrario en España y Aragón 
 
A largo plazo, analizando los datos de paro agrario de los últimos 5 años, se aprecia un ascenso 
constante, con un comportamiento de dientes de sierra ascendentes en los meses de septiembre, 
noviembre, y descendente en los meses de mayo a agosto. También muestra este índice una 
estacionalidad del empleo agrario más acentuada a nivel regional que a nivel nacional. 
 




































































Para más información consultar aquí 
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10.3.- Paro agrario  
 
Provincia Nacionalidad Hombres Mujeres Total
Españoles 413 136 549
Extranjeros comunitarios (UE-28) 196 128 324
Extranjeros no comunitarios 338 44 382
Total Huesca 947 308 1.255
Españoles 194 98 292
Extranjeros comunitarios (UE-28) 80 36 116
Extranjeros no comunitarios 219 28 247
Total Teruel 493 162 655
Españoles 1.068 444 1.512
Extranjeros comunitarios (UE-28) 567 337 904
Extranjeros no comunitarios 1.194 159 1.353
Total Zaragoza 2.829 940 3.769
Total general 4.269 1.410 5.679
Teruel
Zaragoza
























Extranjeros comunitarios Extranjeros no comunitarios Españoles  
El número de hombres es muy superior al de mujeres en el sector agrario. Llegando casi a 
cuadruplicar la cifra como media (4.269 hombres frente a 1.410 mujeres) y en cuanto a la 
nacionalidad, el mayor número son españoles, seguido de extranjeros no comunitarios y el 
menor son los extranjeros comunitarios, tanto en el conjunto de Aragón como en las tres 
provincias. 
 
El paro agrario, el mes de agosto experimenta pocos cambios, con una bajada del -0,04 % en 






























































































































































Variación mensual del paro agrario en Aragón
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Paro agrario por comarcas 
 
Comarca Origen de los parados Hombres Mujeres Total Comarca Origen de los parados Hombres Mujeres Total
Españoles 8 8 Gúdar-Javalambre Españoles 7 2
Extranjeros comunitarios (UE-28) 6 4 10 Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 4
Extranjeros no comunitarios 2 2 4 Extranjeros no comunitarios 13 3 16
Total Gúdar-Javalambre
Españoles 24 21 45 Ho
9
7
16 6 22 23 9 32
ya de Huesca / Plana d Españoles 81 24 105
Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 6 9 Extranjeros comunitarios (UE-28) 22 1 23
Extranjeros no comunitarios 17 17 Extranjeros no comunitarios 42 5 47
Total Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Españoles 6 3 9 Jiloca Españoles 18 4 22
Extranjeros comunitarios (UE-28) 6 2 8 Extranjeros comunitarios (UE-28) 11 1 12
Extranjeros no comunitarios 12 1 13 Extranjeros no comunitarios 16 2 18
Total Jiloca
Españoles 52 26 78 La Jacetania Españoles 21 4 25
Extranjeros comunitarios (UE-28) 38 18 56 Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 3
Extranjeros no comunitarios 64 17 81 Extranjeros no comunitarios 1 1
Total La Jacetania
Españoles 72 43 115 La Litera / La Llitera Españoles 38 15 53
Extranjeros comunitarios (UE-28) 33 32 65 Extranjeros comunitarios (UE-28) 18 9 27
Extranjeros no comunitarios 109 29 138 Extranjeros no comunitarios 32 6 38
Total La Litera / La Llitera
Españoles 62 29 91 La Ribagorza Españoles 6 3
Extranjeros comunitarios (UE-28) 49 48 97 Extranjeros comunitarios (UE-28) 14 2 16
Extranjeros no comunitarios 71 6 77 2 1
Españoles 14 14 28 Los Monegros Españoles 34 11 45
Extranjeros comunitarios (UE-28) 4 4 8 Extranjeros comunitarios (UE-28) 16 16 32
Extranjeros no comunitarios 17 17 Extranjeros no comunitarios 21 9 30
Españoles 8 1 9 Maestrazgo Españoles 7 3 1
Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 1 4 Extranjeros comunitarios (UE-28) 4 4
Extranjeros no comunitarios 6 6 Extranjeros no comunitarios 3 3
Españoles 39 10 49 Matarraña Españoles 19 6 25
Extranjeros comunitarios (UE-28) 25 10 35 Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 3
Extranjeros no comunitarios 37 3 40 Extranjeros no comunitarios 17 17
Españoles 28 6 34 Ribera Alta del Ebro Españoles 37 32 69
Extranjeros comunitarios (UE-28) 37 20 57 Extranjeros comunitarios (UE-28) 13 15 28
Extranjeros no comunitarios 24 4 28 Extranjeros no comunitarios 11 3 14
Españoles 9 2 11 Ribera Baja del Ebro Españoles 26 21 47
Extranjeros comunitarios (UE-28) 4 3 7 Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 4
Extranjeros no comunitarios 1 1 2 Extranjeros no comunitarios 6 3
Españoles 68 34 102 Sierra de Albarracín Españoles 5 4
Extranjeros comunitarios (UE-28) 12 8 20 Extranjeros no comunitarios 4 1
Extranjeros no comunitarios 31 12 43 9 5 1
Sobrarbe Españoles
Españoles 103 41 144 Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 3
Extranjeros comunitarios (UE-28) 73 59 132 Extranjeros no comunitarios 3 3
Extranjeros no comunitarios 54 4 58 8 8
Somontano de Barbastro Españoles
Españoles 135 31 166 Extranjeros comunitarios (UE-28) 9 9
Extranjeros comunitarios (UE-28) 182 92 274 Extranjeros no comunitarios 68 3 71
Extranjeros no comunitarios 49 2 51 164 21 185
Tarazona y el Moncayo Españoles
Españoles 28 14 42 Extranjeros comunitarios (UE-28) 7 2
Extranjeros comunitarios (UE-28) 11 1 12 Extranjeros no comunitarios 11 0 11
Extranjeros no comunitarios 35 1 36 47 13 60
Valdejalón Españoles
Españoles 7 5 12 Extranjeros comunitarios (UE-28) 91 73 164
Extranjeros comunitarios (UE-28) 1 1 Extranjeros no comunitarios 89 18 107
Extranjeros no comunitarios 20 4 24  295 159 454
TOTAL GENERAL
Españoles 444 185 629 Publicación: Servicio de Estudios, Análisis e Información. Secretaría General Técnica. De
44 27 71 145 30 175
24 6 30 45 7 52
154 61 215 25 4 29
214 104 318 88 30 118
182 83 265 22 6 28
35 18 53 71 36 107
17 2 19 14 3 17
101 23 124 39 9 48
89 30 119 61 50 111
14 6 20 35 28 63
111 54 165 2 2
230 104 334 87 18 105
366 125 491 29 11 40
74 16 90 115 68 183












Extranjeros comunitarios (UE-28) 201 63 264 Fuente: IAEST.
Extranjeros no comunitarios 826 89 915
Alto Gállego
Andorra-Sierra de Arcos
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp










La información contenida en este archivo es de libre disposición, en el caso que se utilice para su publicación, en cualquier soporte, 






1.471 337 1.808  
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10.4.- Población extranjera en paro 
 
Sigue la tendencia a la baja en agosto del paro nacional de población extranjera un -1,96 % y del 
regional un -1,26 %. Sin embargo, en la provincia de Huesca aumenta tanto el paro general 
como de forma mucho más acusada el paro agrario, hasta un 28 %. 
En el conjunto regional el número de parados entre la población extranjera es de 20.744 
personas, lo que supone un 20,1 % del total de parados. A nivel nacional el número de 
extranjeros en paro es de 508.422 que supone el 11,5 % del total de parados. 
 




TODOS LOS SECTORES 508.422 11,5 -1,96
SECTOR AGRARIO 56.058 26,2 -3,68
TODOS LOS SECTORES 20.744 20,1 -1,26
SECTOR AGRARIO 3.326 58,6 -0,75
TODOS LOS SECTORES 2.644 19,3 6,27
SECTOR AGRARIO 706 56,3 28,83
TODOS LOS SECTORES 2.051 21,5 -2,33
SECTOR AGRARIO 363 55,4 4,01
TODOS LOS SECTORES 16.049 20,1 -2,27







POBLACION EXTRANJERA EN PARO
 
Fuentes: INE (EPA 2º trimestre 2014), SEPE (antiguo INEM)  
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11.- Afiliación a la Seguridad Social Agraria 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social Agraria aumenta en agosto en 1.572 personas un 
0,16 % más que el mes anterior, lo que sitúa la cifra global en 967.928 afiliados. 
En Aragón, baja el número de afiliados agrarios a la Seguridad Social en 1.049 personas un 
2,89% menos que el mes anterior. Si se toma como referencia agosto de 2013 la variación es de 
1,79%, en términos absolutos 621 afiliados más. 
 
11.1.- Afiliación a la Seguridad Social Agraria en España 
 
ago-14
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
REGIMEN E. TRABAJADORES AUTONOMOS
265.946 266.434 265.287
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 392.369 309.612 701.982 388.791 311.131 699.922 381.871 311.290 693.161
TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 392.369 309.612 967.928 388.791 311.131 966.356 381.871 311.290 958.448
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO (C. AJENA)/ 
TOTAL AFILIADOS AGRARIOS (%)












REGIMEN E. TRABAJADORES AUTONOMOS -488 659 -0,18% 0,25%
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 2.060 8.821 0,29% 1,27%
TOTAL AFILIADOS AL REGIMEN  AGRARIO 1.572 9.480 0,16% 0,99%

















Régimen E. T. autónomos (afiliados por cuenta propia)
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11.2.- Afiliación a la Seguridad Social Agraria en Aragón 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
REGIMEN E. TRABAJADORES AUTONOMOS 19.308 19.342          19.252    
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 12.546 3.375 15.921 13.342 3.594 16.936 12.248 3.108 15.356
TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 12.546 3.375 35.229 13.342 3.594 36.278 12.248 3.108          34.608    
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO (C. AJENA)/ 
TOTAL AFILIADOS AGRARIOS (%)












REGIMEN E. TRABAJADORES AUTONOMOS -34,00 56 -0,18% 0,29%
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO -1.015,00 565 -5,99% 3,68%
TOTAL AFILIADOS AL REGIMEN  AGRARIO -1.049,00 621 -2,89% 1,79%




















Régimen E. T. autónomos (afiliados por cuenta propia)










































































Huesca  13.267     10.434     9.687      9.952      9.802      9.973      9.968     10.019    11.487    14.710    14.472     14.847     13.071    
Teruel  5.531      5.558      5.355      5.237      5.264      5.223      5.248      5.237      5.325      5.935      5.869      5.779      5.607     
Zaragoza  15.810     15.567     12.658     12.155     11.991    12.113    12.071    11.614    13.317    18.869    20.217     15.652     16.551    
Aragón  34.608     31.559     27.700     27.344     27.057    27.309    27.287    26.870    30.129    39.514    40.602     36.278     35.229    
ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
  
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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11.3.- Evolución a medio plazo de la Afiliación a la Seguridad Social Agraria en Aragón 
 





























































































EVOLUCIÓN AFILIACIÓN AGRARIA POR REGÍMENES EN ARAGÓN











































































Régimen General Actividad Agraria Sistema Especial Agrario (1) Lineal (Régimen General Actividad Agraria )
































































































Régimen General Actividad Agraria Sistema Especial de Trabajadores Agrarios SETA (3)
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11.4.- Evolución a medio plazo de la Afiliación a la Seguridad Social Agraria en Aragón: Sistema Especial Agrario y 
Autónomos Agrarios 
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA  ESPECIAL AGRARIO EN ARAGÓN (CUENTA AJENA - afiliación media mensual)





















































































































Serie1 Lineal (Serie1) 3 per. media móvil (Serie1)
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL REGIMEN AUTONOMOS AGRARIOS EN ARAGÓN (CUENTA PROPIA)
























































































































































































Lineal (TOTAL AUTÓNOMOS AGRARIOS)
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. Para más información consultar aquí 
 
